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Einladung zur Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Sighard Neckel 
„’Refeudalisierung’.  
Systematik und Aktualität eines Begriffs der Habermas'schen Gesellschaftsanalyse“ 
Professur für Soziologie mit dem Schwerpunkt Soziale Ungleichheit 
Dekan des Fachbereichs 03 Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität 
 
Begrüßung: 
Prof. Dr. Werner Müller-Esterl, Präsident der Goethe-Universität 
Einleitende Worte: 
Prof. Dr. Andreas Nölke, Dekan des Fachbereichs 03 (2009 – 2011) 
Kleiner Empfang im Foyer 
 
Montag, 12. Dezember 2011, 17.00 Uhr 




Einladung zur Anhörung der BewerberInnen im Verfahren zur Besetzung der Juniorprofessur 
„Empirische Demokratieforschung“ 
am 8. Dezember 2011, um 8.15 Uhr (s.t.) in Raum 2302 (AfE-Turm) 
Reihenfolge der Gespräche: 
08:15 – 9:30:    Frau Dr. Evelyne Bytzek (Goethe-Universität Frankfurt)  
   „Parteisteuern  auf  Abgeordnetengehälter in etablierten Demokratien“ 
09:45 – 11:00:    Frau Dr. Christina Eder (GESIS Mannheim) 
      „Direkte Demokratie und Politisches Vertrauen“ 
11:15 – 12:30:    Frau Dr. Heike Klüver (Oxford University, Nuffield College) 
„Die Rolle organisierter Interessen in demokratischen Entscheidungs-
prozessen“ 
14:00 – 15:15:    Herr Philip Leifeld (Universität Konstanz) 
   „Politischer  Diskurs:  Netzwerke, Polarisierung und Koalitionen“ 
15:30 – 16:45:    Herr Dr. Armin Schäfer (MPI für Gesellschaftsforschung Köln) 
      „Schadet der Rückgang der Wahlbeteiligung linken Parteien?“ 
17:00 – 18:15    Frau Dr. Nina Wiesehomeier (Universität Lissabon) 
      Lebenszufriedenheit und Wahlverhalten in jungen Demokratien 
 
Einladung zur 2. Sitzung der Berufungskommission zur Besetzung der Juniorprofessur 
„Empirische Demokratieforschung“ 
am 8. Dezember 2011, um 18.30 Uhr (s.t.) in Raum 2302 (AfE-Turm) 
Tagesordnung: 
1. Feststellung  der  Tagesordnung 
2.  Verabschiedung des Protokolls der Sitzung vom 24.10.2011 
3.  Regularien, Mitteilungen und Anfragen 
4.  Aussprache über die eingereichten Schriften der BewerberInnen 
5.  Aussprache über die Anhörungen 









Nachhaltige Entwicklung - Von den Zinsen leben und nicht vom Kapital 
Emscher Player – Kunst Kultur Kommunikation – Newsletter 










KOLLOQUIEN, VORTRAGS- UND VERANSTALTUNGSREIHEN 
Normativität: Frankfurter Perspektiven - 
Ringvorlesungen des Exzellenzclusters »Die Herausbildung normativer Ordnungen« 
Normativität ist der Begriff für ein alltägliches und zugleich schwer zu erklärendes Phänomen, das 
eine Frage aufwirft: Woraus besteht die Kraft, die uns dazu bringt, uns an Grundsätze, Normen und 
Regeln verschiedenster Art zu halten? Normativität ist eine Art Bindung ohne Fessel, und die Erklä-
rungen, woher sie rührt, reichen von selbstbezogenen Überlegungen über soziale Erklärungen bis zu 
der Annahme objektiver Werte jenseits der empirischen Welt. In dem interdisziplinären Forschungs-
cluster „Herausbildung normativer Ordnungen“ spielen diese Fragen eine zentrale Rolle. Die Veran-
staltung setzt die Vorlesungsreihe „The Nature of Normativity“ des Wintersemesters 2010/11 mit 
Perspektiven Frankfurter ForscherInnen fort. 
 
14.12.2011 
Prof. Christoph Menke: Gesetz und Freiheit. Überlegungen im Anschluß an Hegel 
 
21.12.2011 
Prof. Matthias Lutz-Bachmann: Praktische Vernunft, Diskurs und Gewissen 
  
11.01.2012 
Prof. Martin Seel: Ein Dialog zwischen Aristoteles und Kant über die Grundlagen der Moral 
  
18.01.2012 
Prof. Axel Honneth: Die Normativität der Sittlichkeit. Institutionelle Grundlagen von Autonomie 
  
25.01.2012 
Prof. Rainer Forst: Zu einer Kritik der rechtfertigenden Vernunft 
  
08.02.2012 
Prof. Klaus Günther: Die Normativität des Rechts 
 
Die Vorlesungen finden jeweils um 18 Uhr c.t. im HZ3 auf dem Campus Westend statt. 
Weitere Informationen 
 
Vortragsreihe „kritische Soziologie“ im Wintersemester 2011/12 
15. Dezember 2011 
Susanne Martin (Universität Frankfurt a.M.) 
„Denken im Widerspruch. Zur Figur des nonkonformistischen Intellektuellen“ 
Ort: Institut für Sozialforschung, Sitzungsraum EG 
 
19. Januar 2012 
Nikola Tietze (Hamburger Institut für Sozialforschung) 
„Die Kritikfähigkeit der Individuen und ihr Potential für gesellschaftlichen Wandel - François Dubets 
kritiksoziologische Überlegungen" 
Ort: Raum 2702, AfE-Turm 
 
9. Februar 2012 
Cornelia Schendzielorz / Olivier Voirol (IfS, Frankfurt a.M. und Universität Lausanne) 
„Die Erschöpfung der Kritik. Am Beispiel der aktuellen Casting-Shows“ 
Ort: Institut für Sozialforschung, Sitzungsraum EG 
 
Die Veranstaltungen finden jeweils donnerstags von 16.00h - 18.00 Uhr (c.t.) statt. 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. 
Kontakt: Alexandra Rau (FB 03) und Stephan Voswinkel (IfS) 
 
Cluster-Vorlesungsreihe "Narration und Rechtfertigung im Kino" 
Die Vorlesungsreihe widmet sich der Frage, wie sich Erzählung und Rechtfertigung in unterschiedli-
chen Epochen und Genres des Kinos zueinander verhalten. 






Cornelia Goethe Colloquien Wintersemester 2011/12 - Öffentliche Vortragsreihe 
"Mensch/Natur/Verhältnisse - Interdisziplinäre feministische Perspektiven"  
Aus interdisziplinären Perspektiven werden in den verschiedenen Vorträgen Ökologie und Feminis-
mus, theoretische Perspektiven nach dem "material turn", Animal Studies, biologische Geschlechter-
theorien, eine Geschichte des "Pränatalen" sowie die Bedeutung von DNA Analysen bei Einwande-
rungsverfahren kritisch beleuchtet und zur Diskussion gestellt. 
 
11. Januar 2012: Heinz-Jürgen Voß (Philosophie/Biologie) 
„Vom Gen zum Genital? Neuere kritische Ansätze in den Lebenswissenschaften“ 
Biologische Forschung, die in den letzten Jahrzehnten versuchte, Geschlechtsdetermination auf nur 
wenige Gene zurückzuführen, ist gescheitert. Weder das Gen Sry (geschlechtsdeterminierende Re-
gion auf dem Y-Chromosom), noch additiv hinzugefügte Gene führten zu einem einigermaßen konsi-
stenten Verständnis der Geschlechtsdetermination. Nachdem in den Naturwissenschaften und der 
Biologie längst über Komplexität verhandelt wird (Stichworte: Systemorganisationstheorien, System-
biologie), hält dieses Denken nun zaghaft in biologische Geschlechtertheorien Einzug: Es geht um 
eine Untersuchung von Entwicklung und Prozess, in der das Ergebnis nicht bereits durch Forschen-
de vorausgesetzt wird. 
Mit der Betonung von Entwicklungsprozessen geht man ab von vorbestimmenden Einheiten. Viel-
mehr wird es notwendig, den gesamten Organismus und dessen Wechselwirkungen mit der Umwelt 
zu betrachten. 
Der Vortrag führt ausgehend von historischen Betrachtungen in Entwicklungsdenken ein und arbeitet 
an aktuellen Theorien der Geschlechtsdetermination das Potenzial solcher Betrachtungen für kom-
plexere und überzeugendere biologische Theorien heraus. 
Der Vortrag findet von 18-20 Uhr c.t. 





25. Januar 2012: Referentin: Prof. Dr. Caroline Arni (Geschichte)  
Titel: Historische Erkundungen einer Biopolitik des „Pränatalen“ 
 
8. Februar 2012: Referent: Prof. Dr. Thomas Lemke (Soziologie)  
Titel: Geschlechterverhältnisse und Familienkonzepte. Der Einsatz von DNA-Analysen in 
Einwanderungsverfahren 
 
Alle Termine finden jeweils von:18 bis 20 Uhr c.t. 
am Campus Bockenheim, Robert-Mayer-Straße 5, AfE-Turm, 2. Stock in Raum 238 statt.  
Weitere Informationen unter:  
http://www.cgc.uni-frankfurt.de/cgc-termine.shtml 
 
VORTRÄGE UND DISKUSSIONSVERANSTALTUNGEN 
Einladung zum Gastvortrag 
“Unravelling fears of genetic discrimination in an era of genetic non-discrimination acts” 
von Dr. Ine van Hoyweghen (Universität Maastricht)  
Donnerstag, 8. Dezember 2011 um 16 Uhr ct. in FLAT 2  
Soziologie mit dem Schwerpunkt Biotechnologie, Natur und Gesellschaft  
Prof. Dr. Thomas Lemke 
 
Finanzmanagement im Profifußball - Planung und Haushaltsführung bei Bundesligaclub  
Expertenreferat und Diskussion mit Jörg Hambückers, Finanzvorstand von Kickers Offenbach  
Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Frankfurter Fußballseminare“ 
Dr. Heinrich Väth / Prof. Dr. Dr. Dieter Mans 
Dienstag, 13. Dezember 2011, 10:15 Uhr - 11:45 Uhr, Raum AfE-2901 
Weitere Informationen 
 
Einladung zum Streitgespräch zu Bildungsstandards für „Politik und Wirtschaft“ in Hessen 
zwischen apl. Prof. Dr. Klaus Mögling, Kassel und StD Guido Steffens, Offenbach. 
Genügen die gegenwärtigen Bildungsstandards für „Politik und Wirtschaft“ in Hessen den Ansprü-
chen kritischer und der Tradition der Aufklärung verpflichtenden Politischen Bildung an Schulen?  
Die Veranstaltung findet am Montag, 23. Januar 2012 um 17 Uhr st. statt. 
Ort: AfE-Turm Raum 2304, Robert-Mayer-Straße 5, Frankfurt/M 
Das Gespräch und die anschl. Diskussion leitet Prof. Dr. Bernd Overwien  
Die Bildungsstandards selbst sind veröffentlicht unter http://www.iq.hessen.de/  
 5 
 
Der Ausgangpunkt der Kontroverse sind zwei Aufsätze der beiden Referenten, die jüngst erschienen 
sind in: 
Benedikt Widmaier / Frank Nonnenmacher (Hrsg.): 
Partizipation als Bildungsziel. Politische Aktion in der politischen Bildung. Schwalbach/Ts. 2011-11  
Interessierte können sich Kopien dieser beiden Aufsätze bei Frau Heck (Sekretariat, AfE-Turm, 
Raum 2626) kostenlos abholen. 
 
TAGUNGEN & KONFERENZEN & MESSEN 
Ankündigung: Main Model United Nations 2012 
vom 26. bis 29. Januar 2012 findet nunmehr das 8. MainMUN statt. Die Frankfurter UN-Simulation 
steht unter der Schirmherrschaft der HSFK und wird von Studierenden für Studierende organisiert 
sowie von Frau Prof. Dr. Tanja Brühl betreut. 
Die Konferenz wird jungen Menschen aus aller Welt die Möglichkeit bieten, einige Tage in die Rolle 
von Diplomaten zu schlüpfen und die Verhandlungsdynamik in den Gremien der Vereinten Nationen 
kennen zu lernen und aktiv mitzugestalten. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an Ihre Studierenden den Hinweis weiterleiten könnten, dass 
eine Anmeldung noch bis zum 15.Dezember 2011 (Donnerstag) möglich ist. 
Diana Schmidt & Milan Danduković, Secretaries-General of MainMUN 2012 
Website: www.mainmun.de, Kontakt: secgen@mainmun.de 
 
Transforming Gender Orders: Intersections of Care, Family and Migration 
18 - 20 January 2012, Goethe University, Frankfurt am Main 
Deadline for the registration 9 January 2012 
This international conference takes up the controversies about the transformation of gender relations 
in the course of globalization processes. It is organized in four panels covering three main areas: 
care, family, and migration. 
These provide the background against which the questions of whether gender relations and orders 
are shifting, how they are shifting and in what direction will be debated. 
Program: www.cgc.uni-frankfurt.de/genderorders 
Contact: transforminggenderorders@gmail.com  
Conference organisers: 
Prof. Helma Lutz 
Dr. Alice Szczepanikova 
Dr. Ewa Palenga-Möllenbeck 
Women and Gender Studies, Goethe-Universität, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften 




Bitte beachten Sie, dass nur Veröffentlichungen gemeldet (und  veröffentlicht) werden können, die 
bereits publiziert sind (erkennbar u.a. an  konkreten Seitenzahlen). 
 
SAMMELWERKE 
Blättel-Mink, Birgit / Franzke, Astrid / Wolde, Anja (Hg.) 
Gleichstellung im Reformprozess der Hochschulen - Neue Karrierewege für Frauen? 
Ulrike Helmer Verlag 2011, Sulzbach/Taunus 
Inhaltsverzeichnis 
 
Demirovic, Alex / Dück, Julia / Becker, Florian / Bader, Pauline (Hg.) 
VielfachKrise. Im finanzmarktdominierten Kapitalismus 
VSA-Verlag, Hamburg, 2011 
Zum Verlag 
 
Demirovic, Alex / Walk, Heike (Hg.) 
Demokratie und Governance. Kritische Perspektiven auf neue Formen politischer Herrschaft 








BEITRÄGE IN SAMMELWERKEN 
Blättel-Mink, Birgit / Briken, Kendra und Rau, Alexandra 
Wissenschaftsmanagement: Neue Karrierewege für Frauen? 
in: Blättel-Mink, Birgit / Franzke, Astrid / Wolde, Anja (Hg.) 
Gleichstellung im Reformprozess der Hochschulen - Neue Karrierewege für Frauen? 
Ulrike Helmer Verlag 2011, Sulzbach/Taunus, S. 37-59. 
 
Busch, Hans-Joachim 
Die Gegenwart psychoanalytischer politischer Psychologie und die Zukunft des Subjekts. 
In: Marianne Leuzinger-Bohleber, Rolf Haubl (Hg.) 
Psychoanalyse: interdisziplinär – international – intergenerationell. Zum 50-jährigen Bestehen des 
Sigmund-Freud-Instituts. (Schriften des Sigmund-Freud-Instituts, Reihe 2: Psychoanalyse im inter-
disziplinären Dialog, 16). 
Göttingen 2011, Vandenhoeck & Ruprecht, S. 336-351 
 
Busch, Hans-Joachim 
Das Unbehagen des Prothesengotts. Sozialpsychologische Anmerkungen zur umweltschädlichen 
Destruktivität in der spätmodernen Gesellschaft. 
In: Suzanne S. Schüttemeyer (Hg.), Politik im Klimawandel. Keine Macht für gerechte Lösungen? 
Baden-Baden 2011, Nomos Verlagsgesellschaft, S. 81-95 
 
Daase, Christopher 
Just Peace Governance. Auf dem Weg zu einem neuen Forschungsprogramm 
In: Baumgart-Ochse, Claudia/Schörnig, Niklas/Wisotzki, Simone/Wolff, Jonas (Hg.) 
Auf dem Weg zu Just Peace Governance. Beiträge zum Auftakt des neuen Forschungsprogramms 
der HSFK 
Baden-Baden, 2011, S. 11-21 
 
Friesendorf, Cornelius 
Problems of Crime-Fighting by ‘Internationals’ in Kosovo 
In: James Cockayne and Adam Lupel (Hg.) 
Peace Operations and Organized Crime: Enemies or Allies? 
London, 2011, S. 47-67 
 
Holbig, Heike 
International Dimensions of Legitimacy: 
Reflections on Western Theories and the Chinese Experience 
in: Deng, Zhenglai / Guo, Sujian (eds.) 
Reviving Legitimacy. Lessons for and form China 
Lanham, Boulder, New York: Lexington Books, 2011, S. 37-60. 
 
Holbig, Heike 
Die Finanzkrise in China: Auswirkungen auf die Legitimität der Parteiherrschaft, in: Albrecht, Holger / 
Frankenberger, Rolf / Frech, Siegfried (eds.), Autoritäre Regime. Herrschaftsmechanismen, Legiti-
mationsstrategien, Persistenz und Wandel, Schwalbach: Wochenschau Verlag, 2011, S. 114-132. 
 
Sänger, Eva 
Sonograms that matter. Zur Sichtbarmachung des Fötus in der Schwangerschaft. 
In: Elvira Scheich, Karen Wagels (Hg.) 
Körper Raum Transformation. Gender-Dimensionen von Natur und Materie. 
Münster, Dampfboot Verlag 2011, Forum Frauen- und Geschlechterforschung Band 32, S. 123-141. 
 
BEITRÄGE IN FACHZEITSCHRIFTEN 
Daase, Christopher 
Problemorientierung und Methodenpluralismus in den IB. Ein Plädoyer für methodischen Nonkon-
formismus 
in: Zeitschrift für Internationale Beziehungen 18:2, 2011, S. 123-136 
 
Daase, Christopher 
Sicherheitskultur – Ein Konzept zur interdisziplinären Erforschung politischen und sozialen Wandels 
in: Sicherheit und Frieden 2/2011, S. 59-65 
 
Daase, Christopher und Offermann, Philipp 
Subkulturen der Sicherheit. Die Münchner Sicherheitskonferenz und die Münchner Friedenskon-
ferenz im Vergleich 
in: Sicherheit und Frieden 2/2011, S. 84-89 7 
 
Engert, Stefan 
Sichere Gesundheit – gesunde Sicherheit: Pandemien als objektives und subjektives 
(Sicherheits-)Risiko 
in: Sicherheit + Frieden 
Jg. 29: 2, 2011, S. 103-109. 
 
Engert, Stefan und Anja Jetschke 
Transitional Justice 2.0: Zur konzeptionellen Erweiterung eines noch jungen Forschungsprogramms 
in: Die Friedens-Warte 
Jg. 86: 1-2, 2011, S. 15-43. 
 
Engert, Stefan 
Die Staatenwelt nach Canossa: Eine liberale Theorie politischer Entschuldigungen 
in: Die Friedens-Warte 
Jg. 86: 1-2, 2011, S. 155-189. 
 
Friesendorf, Cornelius 
Paramilitarization and Security Sector Reform: The Afghan National Police 
In: International Peacekeeping 
Februar 2011, 18: 1, S. 79-95 
 
Holbig, Heike 
International Dimensions of Legitimacy: 
Reflections on Western Theories and the Chinese Experience 
Journal of Chinese Political Science 16:2/3 (Spring/Summer), 2011, S. 161 – 181. 
 
Junk, Julian 
Method Parallelization and Method Triangulation - Method Combinations in the Analysis of Humani-
tarian Interventions 
in: German Policy Studies 
Jg. 7: 3, 2011, S. 83-116 
 
Junk, Julian 
Globale Sicherheitskultur und die "Responsibility to Protect" 
in: Sicherheit und Frieden / Security and Peace 
Jg. 29: 2, 2011, S. 95-02 
 
Lutz, Helma und Palenga Möllenbeck, Ewa 
Care, Gender and Migration: Towards a Theory of Transnational Domestic Work Migration in Europe.  
In: Journal of Contemporary European Studies 




Lost in Translation? The role of language in migrants' biographies: What can micro-sociologists learn 
from Eva Hoffman? 
in: European Journal of Women's Studies 
Vol. 18, Issue 4, November 2011, pp. 347-360 
Zum Artikel  
 
Resch, Christine / Steinert, Heinz  
"Kritik: Vom Schimpfen am Stammtisch über technokratische Verbesserungsvorschläge zur 
reflexiven Herrschaftsanalyse" 




Bildpolitik und Sicherheitskultur - Das TIME-Cover "Aisha"  










Rezension von: Kelle, Helga (Hg.): 
Kinder unter Beobachtung, Kulturanalytische Studien zur pädiatrischen Entwicklungsdiagnostik. 
Opladen: Barbara Budrich Verlag 2010. 




Engert, Stefan und Anja Jetschke 
Transitionale Gerechtigkeit: Versöhnung durch Vergangenheitsaufarbeitung 
Gastherausgeber des Sonderhefts der Friedens-Warte 1-2/2011 
 
Slaoui-Zirpins, Stefanie 
Anticipation and Management of Restructuring in Morocco National Report 
im Rahmen des Projektes “Comparative overview analysis of the ways in which the restructuring 
phenomenon is dealt with worldwide” 
der DG Employment, Social Affairs and Inclusion der Europäischen Kommission 
Zum Report (darin “Morocco.pdf“) 
 
 
INFORMATIONEN AUS DER BIBLIOTHEK 
Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek in Politik und Soziologie 
Die Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften (BGE) hat mehr als 50 
Neuerwerbungen pro Monat. Die Titel werden zusammen mit den Neuerwerbungen der Universitäts-
bibliothek nach Fächern untergliedert angezeigt. 
Übersichtsseite für alle Fächer 
Neuerwerbungen in Politikwissenschaften - Neuerwerbungen in Soziologie 
 
 
FORSCHUNG UND LEHRE 
 
NEUE PROJEKTE  
www.sicherheitspolitik-blog.de: Neues Blog gestartet 
Die Professur Internationale Organisationen hat im November ein neues Blogportal zur Sicherheits-
politik gestartet. Dabei geht es aber nicht um die direkte Verbreitung von Forschungsergebnissen, 
sondern um die Gestaltung des Wandels durch öffentliche Debatte und Partizipation. Denn unseres 
Erachtens fehlt in der deutschsprachigen Bloglandschaft (ebenso wie in der sicherheitspolitischen 
Diskussion insgesamt) ein Portal, das Sicherheitspolitik nicht als Steuerungsproblem spezialisierter 
Behörden und elitärer Zirkel, sondern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe versteht. 
Zum Start des Blogs gibt es einen Themenschwerpunkt Leaking/WikiLeaks. Aus einem erfolgreichen 
Seminar im SoSe 2011 von Nicole Deittelhoff, Christopher Daase und Thorsten Thiel hat sich eine 
studentische Gruppe gebildet, die mit viel Engagement die Seminararbeiten für das Blog aufbereitet 
und auch aktuelle Debatten verfolgt und kommentiert. 
Dabei darf natürlich auch mitdiskutiert werden… 
http://www.sicherheitspolitik-blog.de 
 
CALL FOR PAPERS 
Konferenz des European Research Network Sociology of the Arts 
Die kommende Konferenz des European Research Network Sociology of the Arts wird vom  
5. - 8. September 2012 an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien stattfinden. 
Das Thema für die Hauptvorträge bezieht sich auf künstlerische Praktiken, der Call for Papers ist 
allerdings thematisch sehr breit und inkludiert verschiedene Themenfelder der Kunstsoziologie. 
WissenschafterInnen aus benachbarten Fachdisziplinen ebenso wie PhD-Studierende, die Interesse 
haben in einen interdisziplinären Dialog einzutreten, sind ausdrücklich eingeladen, an der Konferenz 
teilzunehmen. 
Call for Papers: Bis 31. Januar 2012. 





DFG-Schwerpunkt "Mediatisierte Welten“  
Das Schwerpunktprogramm „Mediatisierte Welten: Kommunikation im medialen und gesellschaftli-
chen Wandel“ (SPP 1505)"wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 2009 für eine 
Laufzeit von sechs Jahren eingerichtet. Für die zweite zweijährige Förderperiode, die im Oktober 
2012 beginnt, wird zur Einreichung von Neu- und Fortsetzungsanträgen aufgerufen. 
Das Schwerpunktprogramm geht davon aus, dass Leben und Erfahrungen der Menschen zuneh-
mend in Bezug zu und in mediatisierten Welten stattfinden. Der Begriff „Mediatisierung“ bezeichnet 
im deutschen, aber auch im englischen und skandinavischen Wissenschaftsraum („mediatisation“) 
einen ähnlich übergreifenden Entwicklungsprozess wie Globalisierung oder Individualisierung, näm-
lich die zunehmende Prägung von Kultur und Gesellschaft durch Medienkommunikation.  




Mit einem Preis für die beste Dissertation fördert die Firma WISAG den wissenschaftlichen Nach-
wuchs an der Goethe-Universität. 
Ausgezeichnet wird die beste sozial- oder geisteswissenschaftliche Dissertation, die sich mit Prozes-
sen und Bedingungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts befasst. In Betracht bezogen werden 
Arbeiten, die Mechanismen des Zusammenhalts in Gruppen, Institutionen oder Gesellschaften the-
matisieren. Die Untersuchung des gesellschaftlichen Zusammenhalts soll einen aktuellen Bezug zur 
gegenwärtigen Gesellschaft aufweisen. Erwartet wird, dass in dem aktuellen Bezug auch zu 
Deutschland eine Verbindung hergestellt ist.  
Die Bewerbung kann für Dissertationen aus den vergangenen 18 Monaten erfolgen und kein Fach-
bereich ist ausgeschlossen.  
Der Preis ist mit einem Betrag von 5.000,00 Euro dotiert.  
Bitte senden Sie die Vorschläge und Bewerbungen mit 6 Kopien bis zum 5. März 2012 an 
Beate Braungart, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt/Main.  
Der Bewerbung soll ein Exemplar der Arbeit, Gutachten der betreuenden Hochschullehrer/innen 
sowie ein kurzer Lebenslauf beigefügt sein. Mindestens ein Gutachten muss auf den Bezug zur Re-
gulation des gesellschaftlichen Zusammenhalts eingehen. Dieser Bezug muss ebenso von dem/r 
Bewerber/in allgemeinverständlich dargestellt werden (ca. 1 Seite).  
Weitere Auskünfte erteilt Frau Beate Braungart, Tel. 069 / 798-28047 




eLearning-Workshopreihe Wintersemester 2011/12 
Am 27. Oktober 2011 startete die eLearning-Workshopreihe von studiumdigitale mit dem neuem 
Workshopprogramm. Im Wintersemester 2011/2012 stehen neben den bewährten eLearning-
Grundlagen- modulen wieder über zwanzig praxisorientierte Themen aus den Bereichen Medienpro-
duktion und eLearning-Methoden zur Auswahl.  Die Kombination von Grundlagenmodulen, Wahlmo-
dulen und die Erstellung eines eigenen eLearning-Konzeptes ermöglicht wieder den Erwerb des 
eLearning-Zertifikats der Goethe-Universität. Die Workshops können ab sofort online gebucht wer-
den. 
[Workshopübersicht] - [Anmeldung] 
 
Hilfen zu OLAT: FAQs und Kurzanleitungen 
  OLAT für DozentInnen 
  Mit OLAT einen Kurs erstellen 
  Checkliste für die Kursfreigabe 
  Benachrichtigungen von KursteilnehmerInnen 
  Vergleich der Funktionalitäten von WebCT und OLAT 
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/profil/eturm/downloads/OLAT-KURZ_Lehrende.pdf 
 
Einführung in OLAT - Kostenfreie Workshops für DozentInnen und Hilfskräfte 
Jede Woche dienstags 
09:15-12:30 und 13:30-16:45 Uhr 
Anmeldung über olat@rz.uni-frankfurt.de 
 







Informationsportal zum Umzug der Homepage / Wechsel des CMS / Relaunch  
Weitere Informationen finden Sie im Umzugs-Portal in OLAT. 
 
Informationen und Hilfen zum CMS (NPS/fiona): 
  Wenn Sie von außerhalb des Goethe-Uni-Netzwerks mit NPS arbeiten möchten, müssen Sie sich 
über den VPN-Service einwählen: 
https://vpn-einwahl.uni-frankfurt.de/+CSCOE+/logon.html 
  Erste Schritte in NPS: 
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/docs/erste-Schritte-in-NPS-FB3.pdf 
  Hinweise zu Überschriften, Textauszeichnung und Formatierung: 
http://www.muk.uni-frankfurt.de/cd/web/styleguide.html 
  Frequently Asked Questions: 
http://www.rz.uni-frankfurt.de/internet/www/faq.html  
  Schulungsunterlagen (für das momentane Layout): 
http://www.rz.uni-frankfurt.de/pdf/Schulungsunterlagen_fuer_Redakteure_01.pdf 









Zu erreichen ist die Fachschaft 03 stets unter  
http://www.fs03.de und fachschaft@soz.uni-frankfurt.de  
Unter http://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/fachschaft03-newsletter kann sich für den 
Newsletter der Fachschaft (u.a. Termine / Veranstaltungen aus Uni, Wissenschaft, Studi, Frankfurt, 












Der Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt am Main 
 
V.i.S.d.P: Prof. Dr. Sighard Neckel, Dekan 
Redaktion: Andrea Knop, Peter Konrad 
fb3-redaktion@soz.uni-frankfurt.de 
 
Nächster Redaktionsschluss ist Montag, der 19. Dezember 2011 
Bitte verwenden Sie für Ihre Beiträge zum Newsletter dieses Formular (Newsletter-Meldung). 
 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Beiträge im Newsletter 
und für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren 
Betreiber verantwortlich. 
 
Zum Online-Archiv mit allen bisher publizierten Newslettern des Fachbereichs 
 
Sie möchten den Newsletter abbestellen? 
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